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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communes de Mandeure et Mathay
1 Les parcelles formant l’assiette du projet se situent au sud d’un vaste quartier artisanal
antique  dit  de  L’Essarté  qui  a  fait  l’objet  de  fouilles  et  de  prospections  depuis  les
années 1980.
2 Le diagnostic archéologique réalisé au lieu-dit « Champs L’Épine » à Mathay (Doubs),
sur  une superficie  de  360 000 m2,  n’a  pas  permis  d’identifier  la  présence de  vestige
archéologique autre que ceux déjà connus ou fortement supposés. En effet, seuls deux
fossés déjà connus au sud du projet par les prospections aériennes et au nord par les
fouilles de l’Essarté ont été observés. Il s’agit de deux fossés rectilignes creusés en V
dans  le  sol  alluvionnaire  (graviers,  galets),  d’une  profondeur  moyenne  maximale
inférieure à 1 m (de 0,40 à 0,70 m), d'une largeur en surface supérieure ou égale à 1 m et
régulièrement espacés de 40 m l'un de l'autre. Le niveau supérieur de leur comblement
se situe environ à une quarantaine de centimètres sous la surface, il n’a livré aucun
mobilier  archéologique.  L’espace  entre  les  deux  fossés  est  vierge  de  toute trace
d’occupation humaine.
3 Les observations réalisées au lieu-dit « Champs L’Épine » démontrent clairement que
nous  sommes  ici  en  dehors  de  la  zone  urbanisée  durant  l’Antiquité.  Les  fossés  qui
traversent  l’ensemble  de  la  plaine  de  Mathay de  l’Essarté  à  Bourguignon ont  été  à
nouveau recoupés, mais leur observation n’a pas apporté d’éléments nouveaux quant à
la destination de ces structures.
4 L’absence de chaussée entre les deux fossés ne permet pas d’affirmer la présence d’une
voie, même si cette interprétation reste la plus plausible.
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